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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnenganduTtgi EUPAI. (4)
mulcasurat yang bereetak seUeium anda rnemulakan peperiksaan ini.
Jawab SEI.{UA soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa
Malaysia.
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1. Tuliskan nota mengenai perkara berikut:
(a) Rekabentuk produk
(3 narkah)
(b) Tiga kunci bagi rekabentuk perabut yang baik
(3 markah)
(c) Namakan 6 style perabut yang popuJ-ar pada masa kini
(6 narkah)
(d) senarai pernotongan stok 
(2 markah)
(e) Kelebihan di dalam penggunaan komputer terbantu di
dalam rekbbentuk dan perancangan (CADD)
(6 markah)
2. (a) senaraikan 4 kecacatan kayu gergaji. sebelum mengetanr
sekep j-ng kayu gerga j i, baga j.manakah caranya untuk
mempastikan bahawa kayu itu mempunyai perrnukaan rata
yang terbaik sekali? Semasa hendak menghaluskan
permukaan kayu dengan kertas pasir, apakah dia gred
kertas pasir yang paling kasar dan apakah gred yang
paling halus? Bagaimanakah caranya untuk mengtraluskan
permukaan kayu dengan kertas pasir?
(10 narkah)
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Terangkan bagaimanakah
siapan Yang baik bagi
kayu sePerti rak buku?
(10 narkah)
3.(a)Apa}<ahdiatanggamdowel?Senaraikanlangkah-}angkah
membuat tanggam dowel bagi sebuah bingkai' Tanggam
dowe}jugakadang.kadangdigunakansebagaigantiuntuk
satu jenis tanggam yang lain' Apakah dia jenis tanggam
inidankenapakahkegunaantanggamdoweldigantikan
dengantanggamtersebut?Andadinintauntukmembuat
tanggam bagi kaki bangku ataupun neja' apakah dia
tanggam yang akan anda pilih dan nyatalcan sebabnya'
(10 markah)
(b) Nama dan lakarkan beberapa jenis tanggam mortise dan
tenon' Namakan sejenis tanggam yanq apabila digunakan
alcan menutup permukaan hujung ira kayu (end grain) dan
apakah dia lcebaikan dan keburukan menggunakan tanggam
jenisini?Nyatakanperbezaandiantaratanggamdado
dantanggamrabbet.Apakahdiakebaikanmenggunakan
tanggam rabbet-dan-dado dan di manakah ianya biasa
didaPati?
( 10 marlcah)
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(b) caranya untuk mendaPatkan kema-
sebuatr barangan Projek dariPada
4.
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(a) oi dalarn pemesinan kerjakayur irrdi ingin memotong
melengkong atau garisan yang tidak tetap, apakah dia
mesen gergaji yang akan anda gunakan? Namakan bahagian
mesin gergaji yang anda pilih dan terangkan fungsinya.
Bagaiuranakah caranya untuk menentukan saiz mesin gergaji
tersebut?
(b) Nama dan 1akarkan bahagian utama
terangkan fungsi bahagj.an_bahagian
dan lakarkan 5 jenis pemotongan yang
menggunakan gergaji piring.
(Lo markah)
gergaji piring dan
tersebut. Senarai
boleh dibuat dengan
(10 rnarkah)
5' (a) Terangkan parameter ergonornik yang perru diberiperhatj-an di dalam pembuatan perabut.
(1O markah)
(b) Bincangkan kepentingan penyeridekan pemasaran danfokuskan perbincangan anda kepada industri perabut.
(1o narkah)
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